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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
This Master's Final Paper (TFM) seeks to analyze the type of cognitive skills developed in an autonomous or self- organized 
way by three young people who fit the profile of "heavy users", as the concept has been defined in the project "Interactive 
Generation". In order to carry out this research, the personal interview methodology was used, based on a previously 
established questionnaire on the use of new technologies. The results try to analyze the behavior of these young "heavy 
users" according to the competence scheme proposed by Professor Mª. Luisa Sanz de Acedo in her work, "Cognitive 
Competences in Higher Education". Finally, it will be a question of concluding whether these young people have managed 
to acquire higher level cognitive skills in the performance of their autonomous activities with ICTs. 
Materias o Palabras claves (máximo 5) Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
“Heavy users”, TIC´s, “interactive generation", self-organized learning 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
En el presente Trabajo de Final de Máster (TFM) se busca analizar el tipo de competencias cognitivas que desarrollan de 
manera autónoma o autoorganizada tres jóvenes que encajan en el perfil de “heavy users”, según se ha definido el 
concepto en el proyecto “Generación interactiva”. Para realizar esta investigación, se ha utilizado la metodología de la 
entrevista personal, en torno a un cuestionario previamente establecido, sobre el uso de las nuevas tecnologías. Los 
resultados, tratan de analizar el comportamiento de estos jóvenes “heavy users” en función del esquema competencial 
planteado por la profesora Mª. Luisa Sanz de Acedo en su obra, “Competencias Cognitivas en Educación Superior”. 
Finalmente, se tratará de concluir si estos jóvenes han logrado adquirir competencias cognitivas de nivel superior en el 
desempeño de sus actividades autónomas con las TIC. 
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